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MAATILARAKENTAMISEN  
TYÖTURVALLISUUS 
Maatiloilla rakennetaan yhä suurempia 
tuotantorakennuksia. Kaikista hallimaisista 
tuotantorakennuksista maatalouden osuus on 
runsaat 45 %. Työturvallisuudesta huolehtiminen 
on tärkeä osa maatilarakentamisen arkea. 
Työturvallisuuslain perusteella rakennuttajan on 
nimitettävä työturvallisuuskoordinaattori 
työmaalle. Koordinaattorin olisi hyvä olla 
rakennusalan ammattilainen, joka tuntee 
rakentamisen käytännöt. Vastaava työnjohtaja 
voi toimia koordinaattorina. 
Maarit Hellstedt, Tapani Kivinen, Kim Kaustell, Tiina Mattila 
etunimi.sukunimi@mtt.fi 
Kuva .  Työmaalla on samanaikaisesti pää-, sivu- ja 
aliurakoitsijoita sekä tuntipalkkalaisia ja talkoolaisia 
 
Yhteistyössä:   
  
  
Maatila- 
rakentamisen  
työturvallisuus-
haasteita: 
• Vastuunjako ja valmiudet työturvallisuusasioissa 
• Tuotanto jatkuu myös rakennusprojektin aikana 
• Puutteet putoamissuojauksissa ja telineissä 
• Maatalouskoneiden käyttö henkilönostimina 
• Ammattitaitoisen työvoiman löytäminen haastavaa 
• Kieliongelmat, asenneongelmat 
Maatalousyrittäjille rakennustöissä sattuneet tapaturmat vuosina 2005 - 2008 
RAKENNUSTOIMENPIDE KPL VAHINGOITTUMISTAPA KPL TURMIEN AIHEUTTAJAT % 
uudisrakentaminen 319 iskeytyminen putoamalla 313 rakennustelineet /irtotikkaat 18,2 
peruskorjaus, laajennus 224 kontakti johonkin leikkaavaan 139 maaston epätasaisuus, liukkaus 16,6 
korjaus- ja kunnosspito 476 käsiin tai jalkoihin kohdistunut kuorma 130 aineet, tavarat, välineet 13,2 
rakennuksen purkaminen 49 kaatuminen 100 sirkkelit, pyörösahat, työstökoneet 10 
rakennelmien teko 57 kontakti johonkin terävään 94 käsityökalut 9,2 
työmatkat 8 puristuminen 61 
muut rakennustyöt 15 putoavan esineen osuma 36 
1148 873 
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Kummalle telineelle itse menisit? 
